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n=1
VALUES=ones(2  ,K)
K
n = n + 1
START
m = 2
m = m + 1
k > 1
2
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* s [N]
1
1
1
1
1
1
1
1
* s [N]
* s [N]
* s [N]
1
* s [N]
* s [N]
* s [N]
* s [N]
* s [N]
K=3
* s [N]
* s [N]
* s [N]
5
6
7
* s [N]
* s [N]
* s [N]
* s [N]
* s [N]
s [N]
s [N]
s [N]
s [N]
4
4
3
5
* s [N]
*
8
Sample Outputs
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
* s [N]
2
2
3
3
2
6
7
8
2
3
4
1
*
*
*
*
4
jq 8 exp(      )
jq 2 exp(      )
jq 1 exp(      ) s [N]
1
S =  *
*
s [N]
s [N]
2
*
8
=
k = k − 1
m = k
K n = 2
END
YES
NO
YES
NO
NO
YES
VALUES(m , n)= INDICES( m, n )  S(INDICES( k−1, n) )
s [N]
.
Fig. 10: Algorithm to determine the values of the non-zero elements of matrices
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